从中美贸易看中国增长方式的转变 by 湛柏明























应, 本文将引入进口需求收入弹性 ( incom e
elast icity of dem and fo r impo rts, 以下简称










当 YEM = 1 时, 净效应是中性的; 当 0<
YEM < 1 时, 净效应是逆贸易的; 当 YEM <
0 时, 净效应是超逆贸易的; 当 YEM > 1 时,
存在顺贸易或超顺贸易净效应。
根据美国人口普查局 (U. S. Cen su s Bu2
reau ) 公布的进口额和美国经济分析局
(BEA ) 公布的国民收入数据①, 计算美国
1985～ 2004 年的进口需求收入弹性, 其年均
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Ξ
① h ttp: ööwww. U. S. Census Bureau Statist ics 以及
h ttp: ööwww. bea. doc. govöbeaödnö2004annual
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表 1　1985～ 2004 年美国的 YEM 系数、对中国的 YEM 系数
美国的 YEM 系数 美国对中国的 YEM 系数
美国 GN I增长% 美国进口增长% 美国 YEM 美国从中国进口增长% 美国对中国 YEM
1985 — — — — —
1986 4. 8 8. 6 1. 79 23. 5 4. 90
1987 7. 0 11. 2 1. 60 32. 0 4. 57
1988 9. 0 8. 6 0. 96 35. 0 3. 90
1989 6. 1 7. 3 1. 35 41. 0 6. 72
1990 5. 4 4. 7 0. 87 27. 0 5. 00
1991 2. 7 21. 7 20. 63 24. 0 8. 90
1992 5. 4 9. 4 1. 74 36. 0 6. 70
1993 4. 7 9. 0 1. 91 23. 0 4. 90
1994 6. 0 14. 2 2. 37 23. 0 3. 80
1995 5. 4 12. 1 2. 24 17. 0 3. 15
1996 6. 0 7. 0 1. 17 13. 0 2. 17
1997 6. 6 9. 4 1. 42 21. 0 3. 18
1998 6. 3 4. 9 0. 78 14. 0 2. 22
1999 6. 2 12. 4 2. 00 15. 0 2. 38
2000 6. 8 18. 9 2. 80 22. 0 3. 24
2001 2. 1 26. 3 23. 00 2. 00 0. 95
2002 2. 7 1. 8 0. 67 22. 0 8. 15
2003 4. 9 8. 2 1. 67 22. 0 4. 49
2004 6. 6 16. 9 2. 56 29. 0 4. 39
　　资料来源: 根据U. S. Census Bureau: Statist ics, Fo reign T rade Statist ics 数据计算得出。











前 20 种在美国人口调查局公布的 1999～
2004 年总进口额中, 每年平均占到了 52% 左
右的比例。
同样, 我们利用美国人口普查局公布的
制造业数据, 对美国进口前 20 种商品的国内
产出变动状况进行观察, 发现按北美产业标
准 3 位数代码显示的制造业增加值中, 纺织
(313①)、纺织制品 (314)、服装 (315)、皮革制
品 (316)、基本金属制品 (331) 等, 在 1997～
2001 年表现出整个产业随经济增长而产出
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①
② 此为北美产业标准分类 5 位数代码, 其他 5 位数
字意义相同。
此为北美产业标准分类 3 位数代码, 其他 3 位数
字意义相同。




















从表 1 可知, 1985～ 2004 年间, 美国对
中国的 YEM 值大大高于美国总体的 YEM
均值, 达到年平均 4118。按照弹性的含义, 这
意味着如果美国的国民收入每增长一个百分







2004 年美国 10 大贸易伙伴为对象, 比较了
美国对加拿大、墨西哥、日本、德国和中国等
在 1985～ 2004 年这 20 年间的 YEM 系数,
从而可以看出各主要贸易伙伴对美国生产贸
易效应的影响作用。
由表 2 可以看出, 美国对其 10 大贸易伙
伴 YEM 值的大小, 与贸易伙伴的发展程度
(除台湾、德国外)呈现负相关性, 即美国对发
达国家 (地区) 的 YEM 值低, 对发展中国家












步地看, 中国又是三个中最高的, 其 YEM 的
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表 2　1985～ 2004 年美国对 10 大贸易伙伴的 YEM 系数
加拿大 墨西哥 中国 日本 德国 英国 韩国 台湾 法国 马来西亚
1985 — — — — — — — — — —
1986 20. 21 22 4. 9 3. 96 5. 02 0. 63 5. 56 4. 31 1. 42 1. 08
1987 0. 57 2. 46 4. 45 0. 43 1. 1 1. 86 4. 79 3. 49 0. 84 2. 96
1988 1. 67 1. 63 3. 9 0. 67 20. 29 0. 44 2. 04 0. 04 1. 84 2. 93
1989 1. 31 2. 75 6. 72 0. 82 20. 95 0. 33 20. 3 20. 26 0. 66 4. 67
1990 0. 74 2. 04 5 0. 74 2. 48 1. 85 21. 17 21. 26 0. 2 2. 06
1991 20. 11 1. 19 8. 9 0. 87 22. 67 23. 33 22. 93 0. 59 0. 52 5. 81
1992 1. 48 2. 43 6. 7 1. 11 1. 91 1. 67 20. 37 1. 26 2. 04 6. 65
1993 2. 77 2. 85 4. 9 2. 13 20. 19 1. 7 0. 55 0. 45 0. 7 5. 83
1994 2. 5 4 3. 8 1. 83 1. 85 2. 5 2. 45 1. 07 1. 55 5. 4
1995 2. 22 4. 72 3. 15 0. 74 2. 98 1. 3 4. 3 1. 57 0. 57 4. 59
1996 1. 33 3. 27 2. 17 21. 17 0. 86 1. 33 21. 05 0. 53 1. 38 0. 35
1997 1. 06 2. 38 3. 18 0. 91 1. 62 1. 97 0. 35 1. 38 1. 62 0. 17
1998 0. 63 1. 6 2. 22 0. 02 2. 48 1. 11 0. 52 0. 24 2. 6 0. 86
1999 2. 42 2. 56 2. 38 1. 13 1. 74 2. 1 4. 87 1. 02 1. 13 2. 06
2000 2. 35 3. 51 3. 24 1. 76 0. 87 1. 47 4. 31 2. 21 2. 24 2. 84
2001 22. 86 21. 62 0. 95 26. 67 0. 48 22. 38 26. 05 28. 83 0. 95 24. 14
2002 21. 11 0. 93 8. 15 21. 48 2. 15 20. 74 0. 41 21. 37 22. 63 1. 07
2003 1. 22 0. 53 4. 49 0. 61 1. 84 1. 02 0. 96 20. 35 0. 71 1. 22
2004 2. 27 1. 95 4. 39 1. 52 2. 03 1. 21 3. 64 21. 45 1. 34 1. 64
平均 1. 07 1. 96 4. 18 0. 52 1. 2 0. 84 0. 95 0. 4 0. 98 2. 4
　　资料来源: 根据U. S. Census Bureau: Statist ics, Fo reign T rade Statist ics 数据计算得出。
它可以通过提升拉美经济进而达到提升美国
自身经济的目的。在双边关系上, 从 1980 年
代中期开始, 美国就开始积极推动与一些贸
易伙伴的“自由贸易协定”, 这些贸易伙伴主


















告显示, 从 1996 年到 2000 年, 资本品贸易已






必需品的份额 (见表 3)。同时, 在贸易增长速
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度上, 与其他各种商品相比, 资本品是较低
的。2001～ 2004 年, 资本品的进出口增长分
别为 3. 9% 和 1. 05% , 汽车和零部件、消费
品、食品、工业必需品的进出口增长比例则分
别达到 4. 8% 和 4. 3%、7. 1% 和 411%、










1989～ 1990 1999～ 2000 2001～ 2004 1989～ 1990 1999～ 2000 2001～ 2004
总比例 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
汽车和零部件 17. 7 16. 6 17. 0 9. 3 10. 6 11. 0
资本品 23. 0 28. 2 24. 0 37. 8 44. 8 42. 0
消费品 21. 0 22. 5 26. 0 10. 5 11. 5 12. 0
食　品 5. 2 3. 9 4. 0 9. 4 6. 3 7. 0
工业必需品 27. 2 21. 9 25. 0 25. 8 20. 6 23. 0
其　他 5. 9 6. 9 4. 0 7. 2 6. 2 5. 0
　　资料来源:《美国总统经济报告: 2001 年》, 中国财政经济出版社 2003 年版;U. S. Bureau of Econom ic A nalysis: N ew s











国从中国进口的十大类商品 (按 4 位数的H S
编码计算)中, 有五类商品所占比例超过美国
进口的 60%。它们是: 9503 (其他玩具; 娱乐
用模型; 各种智力玩具) 占比 87. 2%、9504
(游艺场所、桌上或室内游戏用品) 76. 9%、




者也超过了 1ö4: 9403 (其他家具及零件)
43%、8471 (自动数据处理设备及其部件等)
41%、9401 (坐具 (包括能作床用的两用椅)及
其零件) 31. 3%、8473 (专用于打字机及文字












占有重要的地位。1999 年, 美国进口额中 10
亿美元以上的中国商品构成中国对美出口的
76. 9% , 2000～ 2004 年, 这一比例分别达到
83. 3%、81. 8%、82. 9%、85. 8% 和 86. 6%。
而年均价值超过 10 亿美元的中国商品大多
24
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数是美国进口市场中所占比例较高的物品,















示, 2004 年, 按 5 位数最终用途代码统计的
商品类别中, 21301 (计算机附件、外围设备及
部件) 同比增长 48% , 金额达到 238 亿美元,
在美国的中国进口商品中位居第一; 21300
(计算机) 的增幅为 69% , 金额上升到 100 亿
美元, 位居第五; 21400 (通讯设备) 和 20005
(电子设备与部件)的价值分别为 56 和 46 亿







数量达到 30878460 件, 金额为 244. 60 亿美
元, 单位产品的平均价格为 79. 2 美元; 而美
国对中国出口的该项商品数量为 1058541
件, 金额达到 7. 79 亿美元, 平均价格为 736. 4
表 4　1999～ 2004 年美国进口总额中的中国 12 种商品
(单位: 亿美元)
5 位代码

























41120 197 111 210 126 218 123 232 148 229 165 241 178
40040 108 61 114 66 117 71 116 74 118 77 126 84
40030 55 27 68 36 63 38 61 38 64 41 70 46
40050 53 21 59 30 58 30 62 33 64 34 69 38
41210 84 36 96 43 79 38 81 44 75 41 90 54
41020 39 14 43 17 41 18 44 22 48 25 52 29
41050 177 79 198 91 284 98 317 125 351 137 432 173
41000 117 30 138 40 137 45 160 63 179 78 208 97
41030 74 20 84 25 90 30 104 36 118 46 137 59
21500 63 12 61 12 48 10 44 12 71 25 80 29
40140 86 19 94 20 93 21 97 24 102 28 116 33
40020 222 47 256 53 256 55 251 63 270 83 297 105
　　注: 表中各代码代表的商品名称: 41120: 玩具、射击与运动器材、自行车; 40040: 皮革、橡胶或其他原料类鞋; 40030: 非纺
织服装与家用品; 40050: 运动与野营服装、鞋与用具; 41210: 收音机、唱机、磁带放音机、其他立体声系统; 41020: 厨具、餐具、
住宅与庭园用物品、用具; 41050: 其他 (钟、手提打字机、其他家用品) ; 41000: 家具、家用装备品、篮子; 41030: 家庭及厨房设
备; 21500: 除计算机外的商用机器设备; 40140: 其他 (小件日用品、书法与艺术用品) ; 40020: 服装与家用的其他纺织品。
资料来源: U. S. Census Bureau: Fo reign T rade Statist ics.
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美元。可见, 两者的价格相差近 10 倍。同时,
我们注意到, 该项产品是美国十大进出口商
品之一, 2004 年其进口总量为 534265967
件, 金额为 597 亿美元, 按算术平均得到的价
格为 111. 7 美元; 同年, 其出口总数为
72658773 件, 金额为 240 亿美元, 其平均价
格约为 330 美元。
比较这两组价格颇具意义。中国出口到
美国的该类商品价格 (79. 2 美元) 低于美国
进口的平均价格 (111. 7 美元) , 中国从美国





































1417% , 而进出口的增长幅度达到 21. 5%。




体又是外资企业。在 2002～ 2004 年的三年
间, 中国加工贸易的来料加工贸易增长速度
分别是 25. 9%、41. 6% 和 38. 4% , 比同期进
出口总值增长率 (22. 3%、34. 6% 和 35. 4% )
高出好几个百分点。
加工贸易的国内采购品中, 初级产品占
49. 7% , 劳动密集型中间产品占 40. 9% , 资
本ö技术密集型中间品仅占 13. 1%。约
4816% 的加工贸易企业在国内采购原料和零










从表 2 可以看出, 在美国的主要贸易伙
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伴中, 美国对中国 YEM 值的波动幅度大于
其他国家。如果把 YEM 值与美国的经济增
长状况联系起来考察, 我们会发现美国经济
稳定增长时期 (如 1994～ 2000) , 美国对中国
的 YEM 值低且相对稳定; 在经济衰退与波




切相关。表 4 所列举的 1999～ 2004 年美国进













缺乏弹性, 价格降低 (提高) 将导致总收入减

























广播电视发送设备; 摄像机 (8525) , 并且其金
额达到 416. 6 亿美元, 高于其他七类商品的
金额之和 352. 9 亿美元。同时, 这三类商品在
美国的同类进口市场上也占有很大的比重,
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“十五”计划, 到 2005 年, 广东对技工的需求
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